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Fiction et construction du réel
1 NOUS avons d’abord discuté des critères de scientificité à travers des auteurs comme
Paul Veyne, Edmund Leach, Talcot Parsons, James Clifford, Michael Taussig, Jean-Marie
Schaeffer. Il est apparu que le terme fiction avait souvent été employé, positivement ou
négativement, de manière polémique et qu’il était utile de distinguer fiction, modèle,
idéal-type, etc. Le laxisme conceptuel à propos de la fiction en sciences humaines n’a
rien fait pour clarifier le débat en cette période de remise en question épistémologique.
En anthropologie visuelle également, depuis 1980, la mode a plutôt été à la confusion
des genres, souvent au prix d’un certain malaise sur le plan de la réception. À travers
quelques exemples de traitement d’images, nous avons également montré la différence
entre la référentialité stricte et la référentialité élargie (celle du monde possible). La
deuxième partie du séminaire a porté sur des études de cas et d’œuvres : le travail du
réalisateur  américain  Errol  Morris,  qui  mêle  enquête  documentaire  (sous  forme
d’interviews) et traitement fictionnel (The thin blue line ; Fast, cheap and out of control ;
Mister Death), le film Rashomon, d’Akira Kurosawa, qui pose la question du récit de vie et
du témoignage ;  La Jetée,  de Chris Marker, qui reconstruit un récit à partir d’images
fixes ; Le Carrefour haïtien et Lumumba, films d’histoire immédiate du réalisateur haïtien
de Raoul Peck, Ce qui me meut (sur Marey), de Cedric Klapisch ; et enfin l’œuvre d’Abbas
Kiarostami  et  Youssef  Chahine.  En  troisième  partie,  nous  avons  reçu  des  invités :
Laurent Veray, professeur à Paris-X et auteur de L’Héroïque cinématographe (un film qui
reconstitue le journal de guerre de deux opérateurs,  l’un allemand, l’autre français,
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